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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย นีÊ  เพืÉอพัฒนาแบบจําลองยอดจําหน่ายนํÊ ามันเชืÊ อ เพลิง 
ของสถานีบริการนํÊ ามนั และแบบจาํลองสัดส่วนการจาํหน่ายนํÊ ามนัเชืÊอเพลิงของสถานีบริการนํÊ ามนั
ใหแ้ก่ยวดยานประเภทต่าง ๆ เพืÉอนาํไปคาํนวณหาค่าระยะทางรวมในหน่วย คนั-กิโลเมตร การศึกษา
นีÊ ไดท้าํการสุ่มเลือกตวัอย่างสถานีบริการนํÊ ามนัทัÊงหมด 31 แห่งในจงัหวดันครราชสีมา สําหรับ
แบบจาํลองยอดจาํหน่ายนํÊ ามันเชืÊอเพลิงของสถานีบริการนํÊ ามัน ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติโดย 
Multiple Linear Regression วิ เคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างยอดจําหน่ายนํÊ ามันเชืÊ อเพลิง 
ของสถานีบริการนํÊ ามนักบัปัจจยัเกีÉยวกบัตาํแหน่งสถานีบริการนํÊ ามนัและเปอร์เซ็นต์รถทีÉวิÉงผ่าน
สถานีบริการนํÊ ามนั ผลจากการพฒันาแบบจาํลองสําหรับกลุ่มนํÊ ามนัเบนซินและกลุ่มนํÊ ามนัดีเซล
พบว่ามีค่าสัมประสิทธิÍ การตดัสินใจ (R2) เท่ากับ 0.512 และ 0.280 ตามลาํดับ ปัจจัยทีÉมีอิทธิพล 
ต่อยอดหน่ายนํÊ ามนัเชืÊอเพลิง สาํหรับกลุ่มนํÊ ามนัเบนซินไดแ้ก่ จาํนวนหัวจ่ายนํÊ ามนัเบนซิน ระยะทาง
จากสถานีบริการนํÊ ามนัถึงตวัเมือง และความหนาแน่นของโครงข่ายถนนโดยรอบสถานีบริการนํÊ ามนั 
สาํหรับกลุ่มนํÊ ามนัดีเซล ไดแ้ก่ ระยะทางจากสถานีบริการนํÊ ามนัถึงตวัเมือง และเปอร์เซ็นตร์ถหนกั 
ทีÉวิÉงผา่นสถานีบริการนํÊ ามนั และสาํหรับการพฒันาแบบจาํลองสัดส่วนการจาํหน่ายนํÊ ามนัเชืÊอเพลิง
ของสถานีบริการนํÊ ามันให้แก่ยวดยานประเภทต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์โดย Multinomial logit  
ผลการพฒันาแบบจาํลองสาํหรับกลุ่มนํÊ ามนัเบนซิน และกลุ่มนํÊ ามนัดีเซล มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(ρ2) เท่ากบั 0.290 และ 0.405 ตามลาํดบั ประโยชน์ทีÉไดรั้บจากการศึกษานีÊทาํให้สามารถคาํนวณหา
ค่าระยะทางการเดินทางรวมในหน่วย คนั-กิโลเมตร (VKT) ของยวดยานแต่ละประเภทในจงัหวดั
นครราชสีมา ซึÉ งจะเป็นประโยชน์กบัวิศวกรขนส่งหรือผูว้างแผนนโยบายเกีÉยวกบัแนวทางในการ
วางแผนการใชพ้ลงังานในอนาคตต่อไป 
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            The objective of this research to develop models for fuel sale of a gas station 
and proportion of fuel sale to various vehicle types in order to estimate vehicle 
kilometers of travel. This study randomly selected 31 gas stations in Nakhon Ratchasima. 
The fuel sale models were developed using multiple linear regression to find a 
relationship between fuel sale of a gas station with the location of gas stations and the 
percentage of cars passing gas stations. The final models have an R2 of 0.512 and 
0.280 for gasoline and diesel groups, respectively. Factors influencing fuel sale of gas 
station for gasoline groups include the number of gasoline nozzles, the distance from 
the gas station to CBD and road density. For diesel group, factors include the distance 
from the gas station to CBD and the percentage of heavy vehicle passing gas stations. 
For proportion of fuel sale to various vehicle type, the models were developed based 
on Multinomial logit model. The final models have an ρ2 of 0.290 and 0.405 for 
gasoline and diesel group. The benefit of the study is to estimate vehicle kilometer of 
travel (VKT) for various vehicle types in Nakhon Ratchasima which will be useful for 
transport-related energy planning in the future. 
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